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Action du chlorure de bunamidine 
sur la forme immature d'Echinococcus granulosus 
par J. GUILHON, Tseh. SIM1é,Z. SAVIN et A. BoRDJOSKI 
Le Ténia échinocoque, forme adulte d' Echinococcus granulosus, 
reste, malgré les nombreuses recherches entreprises, un Cestode 
difficile à détruire ou à chasser du duodénum du chien. 
Les insuccès partiels ou plus rarement totaux sont d'autant plus 
regrettables que les chiens, apparemment sains, peuvent héberger 
des centaines et parfois des milliers de parasites qui émettent des 
œufs dispersés dans la nature, en partie absorbés par les Herbi­
vores et les Omnivores. Dans les régions où l'échinococcose larvaire 
des Ovins, et secondairement celle des Bovins, est fréquente le Chien 
du troupeau reste un danger permanent pour l'Homme et aussi le 
responsable indirect de pertes économiques non négligeables, 
résultant de la destruction obligatoire des divers organes parasités 
(foie, poumons, reins ... ). 
Si le bromhydrate d'arécoline, principe actif de nombreuses 
préparations vermifuges liquides, a une action paralysante contre 
les Cestodes les plus communs du chien, son activité à l'égard 
d'Echinococcus granulosus, même à des doses élevées, dangereuses 
pour l'hôte, est moins nette. 
De nombreuses recherches furent entreprises pour pallier cet 
inconvénient mais aucun corps étudié n'a encore donné des résul­
tats satisfaisants y compris le Niclosamide, peu toxique, mais dont 
l'activité encore partielle ne se manifeste qu'à des doses très élevées 
de l'ordre de 600 à 700 mg/kg. 
Des travaux récents de pharmacodynamie effectués par R. BALTZLY 
et coll., en 1965, en Angletterre, ont révélé qu'une série de compo­
sés synthétiques, dérivés de la naphtamidine, présentaient de 
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réelles propriétés cestodicides à l'égard d'Hymenolepis nana de 
la souris et de Taenia pisiformis du Chien. Parmi les dérivés testés 
c'est le N : N-dibutyl-4-hexyloxy-1-naphtamidine qui s'est révélé 
le plus régulièrement actif contre plusieurs espèces de Cestodes. 
Il s'agit d'un corps blanc, cristallin, inodore, soluble dans l'eau 
chaude. Dans le chlorure retenu pour les essais il y a 100 parties 
de base pour 109,4 parties de sel. 
C. J. HATTON, en Angleterre, a confirmé, en 1965, les propriétés 
cestodicides du chlorure de bunamidine sur 73 chiens et 19 chats 
infestés naturellement par Dipylidium caninum, ou artificiellement 
par T. pisiformis, T. taeniaeformis aux doses de 6,25 à 50 mg/kg 
bien supportées, hormis des vomissements (10 sujets) et de la 
diarrhée (27 sujets). Les doses élevées de 160 mg/kg absorbées, 
pendant 3 jours consécutifs, produisent une inflammation des 
lèvres et des gencives qui cesse après le traitement. 
Les résultats encourageants obtenus par HA TTON nous ont incité, 
ainsi que FoRBES, à étudier l'action du chlorure de bunamidine sur 
Echinococcus granulosus. 
Ce dernier auteur a utilisé deux lots de six chiots âgés de 
6 semaines auxquels il a administré par voie orale, 12.000 scolex 
d'Echinococcus granulosus d'origine ovine; 33 jours plus tard 
4 d'eritre eux reçurent per os des quantités différentes du cestodi­
cide : 50 mg/kg une fois, 100 mg/kg une fois, 100 mg/kg deux 
jours de suite et enfin 100 mg/kg, 3 jours consécutifs, 12 heures 
après le repas. Un témoin fut sacrifié le premier jour du traite­
ment, le second 4 jours après et enfin les 4 sujets traités furent 
autopsiés 5 jours après - la première administration anthelmin­
thique. 
Les témoins contenaient 2.560 et 1. 785 échinocoques avec leur 
scolex et 3 ou 4 proglottis immatures et les 4 autres chiots traités 
montrèrent respectivement 600, 145, 90 et 93 vers d'environ 1 mm 
réduits au seul scolex arrêté dans son développement. 
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Ces résultats quoique intéressants sont insuffisants pour conclure 
à une efficacité certaine aux doses indiquées par FoRBES. Les 
recherches que nous avons entreprises sur l'activité cestodicide 
du même corps furent effectuées sur 12 chiots âgés de 3 mois, d'un 
poids de 3 kg, qui ont ingéré environ 5.000 scolex d'Echinococcus 
granulosus d'origine porcine. 
Trois lots de 4 sujets dont un témoin furent constitués. Les 
chiots reçurent 32 (fer et 2e lots) ou 34 jours (3e lot) après l'in­
festation des doses quotidiennes, différentes (25 et 50 mg/kg) 
de chlorure de bunamidine, en poudre, mélangé à de la confiture. 
Ils furent tous sacrifiés 36 ou 37 jours après l'absorption des scolex 
d'Echinococcus granulosus ainsi que les témoins correspondants. 
Tous les détails utiles relatifs aux expériences effectuées sont grou­
pés dans le tableau ci-contre. 
Il ressort des résultats obtenus que les trois témoins contenaient 
dans leur duodénum un minimum de 350 scolex vivants d'Echinococ­
cus granulosus, alors que les 9 chiots traités en renfermaient des 
quantités très variables. Ceux du premier lot qui ont reçu une dose 
unique de 25 mg/kg étaient aussi parasités que les témoins. Celle-ci 
est donc inactive. 
Ceux du second lot qui ont ingéré deux jours consécutifs 25 mg/kg 
du même corps n'ont révélé qu'un très petit nombre de scolex (2 
à 4) vivants et non altérés. 
Dans le duodénum des sujets du troisième lot qui ont absorbé 
deux doses de 25 mg/kg et une troisième de 50 mg/kg aucun 
scolex n'a pu être mis en évidence. Cependant sur un seul chien 
il a été prélevé, pour examen, des fragments de proglottis en voie 
de désintégration. 
Enfin, les 9 sujets traités ont parfaitement supporté l'interven­
tion sans vomissements, ni diarrhée. 
Ces résultats s'apparentent à ceux de L. S. FoRBES mais parais­
sent plus favorables à des doses cependant moins élevées. En effet 
cet auteur n'a pas obtenu la stérilisation d'un chiot avec 3 doses de 
100 mg/kg puisque le sujet renfermait encore 93 scolex vivants. 
Mais la comparaison entre les résultats est faussée par au moins 
trois éléments essentiels d'appréciation : le degré d'infestation, les 
différentes modalités de l'intervention et l'âge des sujets. Il faudra 
sans nul doute accumuler un plus grand nombre de résultats 
comparatifs pour se faire une opi.nion plus précise sur les réelles 
possibilités d'utilisation pratique de ce nouveau cestodicide, 
pour lutter contre le plus dangereux des cestodes parasites du 
chien. 
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Dose3 de Doses �ombre de 
Lots Poids bunamidine quotidiennes traitements de3 chiens quotidiennes pour chaque à 24 h 
mg/kg chien (en mg) d'intervalle 
--
3 kg 25 75 1 
- 25 ?5 1 
I . - 25 75 1 
3 kg Témoin 
--
3 kg 25 75 2 
- 25 75 2 
- 25 75 2 
II 
----
3 kg Témoin 
--
--- -
3 kg 25 75 2 
50 150 1 
- 25 75 2 
50 150 1 
III 
- 25 75 2 
50 150 1 
3 kg Témoin 
Doses totales Ancienneté de 
reçues l'infes talion 
par chien au moment 






150 32 j 
150 -
150 -
300 1 34 j 
300 -
300 1 -






















































Les experiences que nous avons entreprises pour apprécier l'ac­
tivité du chlorure de bunamidine laissent supposer que ce corps 
est actif contre la forme immature d'Echinoccocus granulosus et 
qu'à la dose cestodicide de 33 mg/kg, répétée 3 jours consécutifs, 
il n'a provoqué aucune réaction anormale cliniquement décelable. 
Institut de Parasitologie de l'Ecole Nationale 
Vétérinaire d'Alfort et Institut de Parasitologie 
de la Faculté Vétérinaire de Belgrade. 
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